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2.1.5 講演会・セミナー・集中講義 
 (講演題目, 講演会・セミナー・集中講義名, 講演者名, 担当者名, 期間) 本学学生を対象としたもの 
 
数学科 
1. 第1回数学科談話会,  
大学院理工学教育部数学専攻修士2年生8名 




佐藤亮介 (DESY 研究員), 
廣島 渚, 3月9日 
2. 固体中の「アクシオン」を用いた軽いボソン暗黒物質の直接探索,  
理論物理学セミナー , 
千草 颯 (UC Berkley 研究員), 
廣島 渚, 3月2日 
3. ヒッグス自己結合とスファレロン, 
理論物理学セミナー, 
田中正法 (大阪大学 D1), 
廣島 渚, 10月30日 
4. CP-violating Higgs model canceling the electric dipole moment, 
理論物理学セミナー , 
久保田充紀 (大阪大学 D3) , 
廣島 渚, 7月22日 
5. 光格子中の超低温原子：量子シミュレーションとその基礎物理への応用, 
日本物理学会北陸支部特別講演会, 
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2. 有機塩結晶を用いた化学の積木 “集合変換と機能制御”, 
化学教室セミナー, 
藤内謙光 (大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻), 
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